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İlhan Selçuk
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU
1990’lf yılların ilk nisan ayı içindeyiz. Bu yazı, as­
lında, nisanın ilk günü çıkacaktı. Son hastalık ve has­
tane serüveni “nisan bir” sürprizine engel oldu. Doğ­
rusunu isterseniz bu, bir sürpriz de değil. İlhan Selçuk 
gibi ünü yabancı ülkelere yayılmış bir yazarın benim 
köşemde tanıtılmasına gerek yok. Zaten amacım bu 
değil. İlhan Selçuk şimdiye değin benim için bir değil, 
birkaç yazı yazdı. Ben de onu tanıtmak amacıyla de­
ğil, gönül borcumu ödemek, duygularımı okurlarıma 
ulaştırmak için kaleme alıyorum bu yazıyı.
Evet, 1990’ların ilk nisan ayı içindeyiz henüz. Eski 
zamanlardan beri baharın bu ilk ayı hertoplum tara­
fından canlılığın, verimliliğin, dirilik ve dinçliğin sim­
gesi olarak kabul edilmiştir. Çünkü doğa bu ayda tam 
uyanmaya, çiçekler açmaya başlar, kırlar yeşil çimen­
lerle ve papatyalarla bezenir, ağaçlar yapraklanır, yerli 
ve göçmen kuşlar cıvıldaşır. Bu nedenle nisan, sanı­
rım herkesçe en çok sevilen aydır.
Şimdi yeniden İlhan Selçuk’a dönelim. 1988 yılının 
yazında art arda gelen hastalıklar ve ameliyatlar, ame­
liyat yarasının bir türlü kapanmaması nedeniyle yaz­
ma isteğimi yitirip birkaç ay çalışmaya ara vermiştim. 
Benim sonbaharımın artık kışa dönüştüğünü sanıyor­
dum. Oyılın ekim ayı başlarında bir gün Cumhuriyet’i 
açınca İlhan Seiçuk’un bana yönelik yazısını gördüm. 
Neredeyse bütün Cumhuriyet okurlarını temsil eden 
otoriter ve dikkatli bir okuyucu edasıyla aşağı yuka­
rı şöyle bitiriyordu yazısını: “Velidedeoğlu hocamız 
ameliyat olmuş, banane. Sürekli sancıları varmış ba­
na ne. Ben pazar günleri Cumhuriyet’i açtığımda ikin­
ci sayfada Velidedeoğlu’nun yazısını görmek istiyo­
rum ;’
Ünlü bir okurum un ve büyük bir dostun uyarışıy­
dı bu. Toparlanmaya çalıştım. 31 Ekim 1988’deyeni- 
den her pazar yazmaya başladım. Başta belirttiğim 1 
nisan pazar günü dışında yazılarım kesintisiz gidiyor. 
Ekim 1988’den beri Ilhan Selçuk için bir yazı yazma­
yı tasarlıyordum, ama olaylar o kadar hızlı, ülke so­
runları ve konular o kadar güncel idi ki, bir buçuk yıl­
dır özel nitelikli bu yazıyı kaleme almaya bir türlü fır­
sat bulamadım. Ama şimdi, her ne olursa olsun, 
1990’lı yılların ilk nisan ayını kaçırmak istemedim. 
Çünkü Ilhan, düşünsel yaşamında her zaman baha­
rı yaşayan, her an yeni filizler veren bir yazar. 
1990’ların baharında onun üstüne birkaç satır yazmak 
ise benim için bir zevk ve büyük mutluluk.
★  ★  ★
1914 yılında Çorum Idadisi’nde (ortaokulunda) 
“ Iktitaf” adlı bir kitap okurduk. Okuma dersine öz­
gü olan bu kitapta görgü ve ahlak kuralları, türlü ata­
sözleri, kısa fıkra ve öyküler vardı. Şimdiki düşünce­
me göre, içinde yazılardan çoğu Fransızcadan çev­
rilmişti; çünkü içeriğinde Ezop’tan, La Fontaine’den 
masallar da vardı. Sayfalardan birini yanlamasına tü­
müyle kaplayan bir resmi hiç unutamam. Kesme taş­
tan yapılmış geniş kemerli bir köprü. Bir ucunda se­
pet içinde kundaklı bir bebek var. Az yukarısında bir 
delikanlı, köprünün doruk noktasında olgun bir genç, 
öbür yana iniş yolunun yarısında kara sakallı, elin­
de kapalı bir şemsiye tutan orta yaşlı bir kişi ayakta du­
ruyorlar. Kemerin toprakla birleştiği yerde ise bir ta­
bureye oturmuş, iki eliyle tuttuğu bastonuna çenesi­
ni dayamış ak sakallı bir ihtiyar yer almış. Bu resim­
deki figürlerin üzerine, bebekten başlayarak sırasıy­
la “doğuş”, “ilk bahar”, “yaz”, “son bahar”, “kış” ya­
zılmıştı. Öğretmenimiz bu resmin, insan ömrünün 
türlü evrelerini mevsimlerle temsil ettiğini (simgele­
diğini) anlatmıştı bize.
Geniş kemerli taş köprünün altında ise küçük bir 
derenin iki yanında yapraklı ve çiçekli ağaçlar, elin­
de bastonla dimdik yürüyen genç bir insan resmi yer 
almıştı. Yine öğretmenimizin söylediğine göre, haya­
tının kış mevsimini yaşayan ak sakallı ihtiyar kişi ölüp 
de köprünün altında cenneti temsil eden bahçeye gi­
rince yeniden gençleşip dimdik oluyor ve artık sonsuz 
yaşamına geçiyordu.
Ben şimdi ömrümün kış mevsimini yaşıyorum. Çok 
sevgili ve değerli dostum İlhan Selçuk ise -kendisini 
hukuk fakültesinde tanıdığım günden beri- kafaca 
hep bu köprünün doruğunda yaşayan genç insandır.
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER________tt.
Ülkemizin ve yeryüzünün bütün siyasal, sosyal, eko­
nomik sorunları üzerinde her an yeni fikirler üreten, 
yeni filizler veren bir düşünce yapısı var Selçuk’un. O, 
bu filizleri besleyip yeşertir, büyütür, olgunlaştırır ve 
köşesinde Türk halkına sunar. Kemerli köprünün 
öbür dibinde oturan bu yaşlı insana da en umutsuz ve 
güçsüz zamanlarında yayımladığı yazılarıyla güç ve­
rir.
★  ★  ★
Tutum, davranış ve düşüncelerine saygı ve kendisine 
derin bir sevgi duyduğum bu ünlü ve dost yazarın türlü 
konulardaki köşe yazıları benim düşünsel çevrenimi 
de (ufkumu) genişletir. Hele yukarıda sözünü ettiğim 
ekim 1988 yazısından sonra işte tam bir buçuk yıldan 
beri, türlü sağlıksız koşullara, sürekli ayak sancılarına 
ve yeni ameliyatlara karşın, pazar yazılarımı sürdüre­
bilmeyi, Ilhan Selçuk’un benim kış mevsimindeki ya­
şamıma ilk bahardan taze güç ve taze filiz aşılaması 
neden oldu. Ona gerçekten teşekkür borçluyum.
Ilhan Selçuk Türkiye’de en çok sevilen, okunan ve 
tutulan yazarların abartmasız, başında gelir. Kitap­
larının art arda yeni basılarının çıkması bunun en so­
mut kanıtıdır.*“' O, yalnız siyasal irdelenme ve eleşti­
ri yazılarını değil, özellikle ekonomik olayları tam isa­
betli bir mantık ve yorumla açık seçik okurun gözü 
önüne koyar. Bunlar üzerinde fazla bir söz söylemem 
gereksiz, okur zaten biliyor. Şuncasını eklemek iste­
rim ki, usta bir cerrah otopsi yaparken nasıl insan or­
ganlarını, sinir ve damarları ince ayrıntılarına değin 
birbirinden ayrırsa, Ilhan Selçuk da bir konuyu ele al­
dığında, kısacık bir yazı içinde, o konunun bütün ay­
rıntılarını sistematik bir mantık zinciri içinde gözler 
önüne serer, somut ve doyurucu bir sonuca varır. İş­
te fıkra yazarlığındaki ustalığı bundandır.
Ilhan Selçuk’un mizah yeteneği de ünlüdür. Cum­
huriyet gazetesine geçmeden önceki yazarlık çalışma­
ları arasında bir gülmece dergisi çıkarma işi de vardır.
Bütün bunlardan başka Selçuk’un yazınsal (edebi) 
yeteneği, zaman zaman yazdığı denemelerde kendi­
ni gösterir. Bunlardan kimileri değme yazıncıları (ede­
biyatçıları) imrendirecek güzelliktedir.
Yukarıda yazdıklarınım hepsinin üstünde olarak İl­
han Selçuk, inanmış bir Atatürk devrimcisi ve büyük 
bir yurtseverdir. Onun üç bası yapan “Yüzbaşı Sela- 
hattin’in Romanı” kitabı, Birinci Dünya Savaşı sıra­
sında Silahlı Kuvvetler’in ve o kuvvetlerdeki idealist
genç Türk subaylarının özveri ve özgeçilerini sergile­
mektedir. Eğer Ilhan Selçuk, idealist Yüzbaşı Selahat- 
tin’in anılarını ele almasaydı, bu anılar yitip gidecek, 
tarihimizin bir parçası için çok yazık olacaktı. Ben ki­
tapta adları geçen Saffet (Arıkan), Recep (Peker), Ali 
(Kılıç) gibi sonradan Ulusal Kurtuluş Savaşı’na da ka- 
tılmışolan kişileri Ankara’da görüp tanımış olduğum 
için, bu kitabı okurken çok heyecanlandım. Ne müt­
hiş günlerdi, Birinci Dünya Savaşı’nın o ölüm kalım 
günleri!
İlhan Selçuk’un yurtseverliği Cumhuriyet gazete­
sindeki yazılarından da yansımaktadır. Neyazık ki 12 
M art 1971 faşist darbesinden sonra, darbecilerce va­
tan hayınlığı ile eş anlamlı görülen solculukla suçla­
nıp gözaltına alınmış, işkence görmüştür. “Ziverbey 
Köşkü” kitabında bu gözaltı ve eziyetli sorgulamala­
rın öyküsü yazılıdır.
Ne acıdır ki, ona bu suçlama ve eziyetleri reva gö­
renler, Türkiye’nin bugünkü ortamında yalnızca “kö­
şeyi dönmeyi” düşünenler olduğu halde, Ilhan Selçuk 
Cum huriyetteki köşesinde ülkenin bütünlüğü, bö­
lünmezliği için savaşım vermekte, bu yoldaki uyarı­
larını her kesime ulaştırmayı sürdürmektedir.
Cumhuriyet gazetesinde yazı yazmaya 3 Mayıs 
1942'dc başladığıma göre, pek yakında buradaki ya­
zarlığımın 48. yılı dolacak. Bu 48 yılın 28 yılını Ilhan 
Selçuk'la “sütun komşusu” olarak geçirdiğim için de­
rin bir sevinç ve övünç duyuyorum.
(*) Düşünüyorum Öyleyse Vurun (19. bası), Ziverbey Köş- 
kü (12. bası), Ağlamak ve Gülmek (8. bası), Görülmüştür (6. 
bası), Japon Gülü (4. bası), Yüzbaşı Selahattln’in Romanı (3. 
bası).
Not: Okurlarımın ve dostlarımın mektuplarına, yılbaşı ve 
bayram kutlamalarına yanıt veremiyorum; ama hepsini oku­
yorum, mektuplardan yararlanıyorum, bazısını yazılarıma 
alıyorum. Okurlarıma vedostlara yürekten teşekkürlerimi 
sunarım. Bazı dostlar pazar yazılarıma bakıp beni eskisi gibi 
sapasağlam sanarak cevapsızlıktan alınıyorlar ve bunu da bil­
diriyorlar.
Bu kadar bozuksağlık koşulları altında haftalık yazılarımı 
nasıl yetiştirdiğim merak konusu oluyor. Söyleyeyim: Eğer 
istenciniz (iradeniz) elinizdeyse; belleğiniz size ihanet etmi­
yorsa; bilgi birikiminiz ve dünya görüşünüz yerinde ise dö­
nüp dolaşıp katmerleşerek tekrar tekrar karşınıza çıkan ay­
nı ülke sorunlarıyla uğraşmaktan bıkmadınızsa; yazgıya ina­
nıyor, ölüm korkusuna kendinizi kaptırmıyorsanız; uzanıp 
yattığınızda söylediklerinizi kâğıda döken içtenlikli bir yar­
dımcınız varsa; o zaman benim durumumda olan herkes haf­
tada bir makale yetiştirebilir. H.V.V.
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